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В структуре экономических отношений рынок труда играет важную роль. На данном рынке 
встречаются взгляды работоспособных людей и работодателей, которые отображают интересы 
государственных, общественных и частных организации. Отношения, которые формируются на 
данном рынке, имеют явный социально-экономический характер. Они задевают  важные потреб-
ности большей части населения страны. Рынок труда - один из самых важных показателей, поло-
жение которого даёт право судить о национальной стабильности, эффективности социально-
экономических преобразований, стабильности.  
Рынки труда являются составной частью рыночной экономики и  отличаются высокой степе-
нью неоднозначности, особенностью функционирования, так как имеют дело со своеобразным 
товаром. Вследствие этого исследование процессов формирования данного рынка и разработка 
системы его регулирования является для Республики Беларусь одной из главных задач, которые 
требуют решения в ближайшее время.  
Рынок труда Республики Беларусь складывается в обстановке преобразования национальной 
экономики после кризиса экономической системы в начале 90-х годов. Были определены следую-
щие цели:  предложить экономические, социальные, организационные и правовые элементы уре-
гулирования занятости населения республики в экономике. За этот промежуток времени были со-
зданы государственная служба занятости, нормативно-правовая база регулирования рынка, были 
разработаны ежегодные государственная и региональная программы занятости населения и осу-
ществлён мониторинг рынка труда. 
Рынок труда в Республике Беларусь имеет отличительные черты, связанные с переходным пе-
риодом к рыночным отношениям в стране. К ним относятся: 
1. отсутствие острых и затяжных трудовых конфликтов и забастовок; 
2. низкий уровень официальной безработицы;  
3. несущественное  влияние уровня заработной платы на установление равновесия на сово-
купном рынке труда; 
4. быстрый оборот рабочей силы (коэффициент валового оборота рабочей силы достигал 
уровня 50%, что говорит о массовом движении работников в течение года);  
5. преобладание практики добровольных увольнений при выбытии персонала;  
6. расширение практики режима неполного рабочего времени по предложению администра-
ции;  
7. распространение вторичной занятости, занятости в неформальной области экономики;  
8. высокий уровень занятости, независящий от динамики объема выпускаемой продукции и 
ВВП;  
Разумеется, степень занятости населения в каждом государстве подвергается влиянию эконо-
мических кризисов и спадов,  изменения деловой активности, технического перевооружения и мо-
дернизации экономики, реструктуризации. Беларусь владеет трудовым потенциалом, формирова-
ние которого предопределяется динамикой численности трудоспособных граждан. 
Министерство труда и соцзащиты Республики Беларусь подытожило занятость населения на 1 
сентября 2018 г. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2018 г. составил 0,4 про-
цента и по сравнению с 1 сентября 2017 г. (0,7 процента) снизился на 0,3 процентных пункта. Уро-
вень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской обла-
стях составил 0,5 процента; в Гродненской области – 0,4; в Минской области − 0,3; г. Минске − 0,1 
процента. На учете в качестве безработных на 1 сентября 2018 г. состояло 16,3 тыс. человек, что 
на 45,2 процента меньше безработных, чем на 1 сентября 2017 г. (29,7 тыс. человек). 
  Также по сравнению со II кварталом 2018 года, количество вакансий возросло на 6,4%. Срав-


















Коэффициент напряженности на рынке труда республики Беларусь на 1 сентября 2018 г. соста-
вил 0,4 безработных на одну вакансию. Вместе с тем в Брестской и Витебской областях этот ко-
эффициент составил 0,4 безработных на вакансию; Гомельской и Могилевской – 0,3; Гродненской 
и Минской областях – 0,2; в г. Минске − 0,1 безработных на вакансию.  
В то же время, в 2015 году показатель напряжённости на рынке труда республики Беларусь со-




Сравнивая итоги 2015 года и 2018 года можно сказать, что государство осуществляет все необ-
ходимые способы по снижению рисков незанятости. А расчет коэффициентов напряженности ре-
гиональных рынков труда показал, что внутри области существует большое различие. 
Рынок труда имеет важное значение в экономике Беларуси. Государственная политика на рын-
ке труда нацелена на поддержание невысокой дифференциации в оплате труда и сохранение мак-
симальной занятости, что даёт возможность избежать проблемы бедности и высокого неравенства. 
Помимо этого, государственное регулирование  рынка труда является весомым элементом поли-
тико-делового цикла, который на протяжении долгого времени сохраняется в Беларуси.  
Исходя из этого, можно сказать, что рынок труда является основой экономики. Он устанавли-
вает свои законы, которые достаточно простые. Они говорят, что работающим по найму нужно 
иметь нормальную продолжительность рабочего времени, что заработная плата обязана быть вы-
ше прожиточного минимума, что тому, кто очутился среди безработных, следует получить трудо-
вую и материальную поддержку. Законы рынка труда существуют на уровне разума и здравомыс-
лия, базируясь на них человек, может достигнуть в жизни того, на что он способен, не рассчиты-
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Главной целью экономического развития является рост уровня и качества жизни всех членов 
общества. Для этого требуется рост масштабов общественного  производства товаров и услуг. С 
точки зрения макроэкономики это означает, что необходимо поддержание положительных темпов 
экономического развития, которое представляет собой увеличение выпуска товаров и услуг в рас-
сматриваемой экономической системе. В условиях рыночной экономики существует безработица, 
недогрузка производственных мощностей. Доходы членов общества, их уровень жизни также мо-
гут меняться в зависимости от уровня деловой активности. В дополнение к этому нестабильным 
является уровень цен, как правило, они растут, имеет место инфляция. Колеблется курс нацио-
нальной валюты, меняются масштабы экспорта и импорта, увеличиваются или уменьшаются по-
ступления иностранной валюты. Всё это и есть макроэкономическими проблемами рыночной си-
стемы. В данной статье мы рассмотрим одну из основных макроэкономических проблем в Белару-
си: безработица. [2, с. 159-161] 
Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики во всем мире. В 
каждой стране без исключения существует определенный уровень безработицы, но если он явля-
ется слишком высоким, это может привести к разрушительным последствиям. Поэтому задачей 
каждого государства является минимизация уровня безработицы. [1, с.161] 
Все имеющиеся взгляды на причины безработицы в странах СНГ, в частности в Республике Бе-
ларусь, можно сгруппировать следующим образом. 
Во-первых, причиной безработицы может стать относительно избыточное население, «лишнее» 
по сравнению с достигнутым уровнем национального производства.  
Во-вторых, безработица может временно увеличиться из-за естественных желаний людей найти 
работу «по душе», с лучшими условиями труда и оплаты. 
В-третьих, генератором безработицы может стать активное вмешательство государства и проф-
союзов в отношения между наемным работником и работодателем, что приводит к рыночной не-
гибкости заработной платы и заставляет предпринимателей решать проблему достижения макси-
мальной прибыли путем сокращения занятости. 
Согласно официальным данным Министерства труда РБ, на конец марта 2018 года общий уро-
вень безработицы в Беларуси составил всего 0,5% от общего числа экономически активного насе-
ления. Для сравнения: на конец марта 2017 года безработица составляла 1%. 
Больший удар безработица наносит по пожилым людям, их уже никто не хочет брать на работу 
из-за падающей производительности труда и самым молодым, их никто не хочет брать на работу 
из-за низкой квалификации и отсутствия опыта. 
На данном этапе становления белорусской экономики государство предпринимает ряд решений 
по преодолению проблемы безработицы в стране. Одним из таких решений стало постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 270 - Государственная программа 
содействия занятости населения Республики Беларусь на 2011, основной целью которой является 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей 
силы на рынке труда в условиях модернизации экономики республики. 
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